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After detailed literature sur、アey on algae separation by dissolved―air Fiotati n,coagulation―
■otation chracteristics of cultivated algae、、アere in estig ted by comparison with sedirnentation
Tested algal species were 髭¢η9,?s,タタク sp, C力′ο拓ヮ′ザ, sp and フ〃ゲθ%οヮsサλ sp ¨ Using a batch
(lotation tester, many coagulation―(lotation/sedirnentation maps were obtained with various
coagulant dose,pH and ra、v、vater concentration  The results can be suHュInarized as follo、vs
(1)Optirnum pH range is in the neutral zone,and it is allnost the same for both notation and
sedimentation  (2) F10tation, hoM/ever, is much more effective for algae separation than
sedilnentation,having the advantages of、vater quality,separating velocity and saving coagulant
dose_ (3)In the case of Sc♂″2と/2s%η夕s Sp,higher removal is achieved for high concentration,
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駐効¢ηブ2s物″s Spの増殖曲線










































































































































図 4 回分式フローテーションテスタ (北大型)
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図 5 細胞数 と濁度の関係
(駐2ηゼιr¢sηtt sp.)




























































































































































































図 9a,bに,C力み夕′ι′α sp.の凝集浮上 。凝集

















































































































図 9a,b C力′ο″′α spの凝集浮上・沈殿マップ
(原水細胞数21万個/ml)
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(a)1疑集浮上
O硫腋 アル ミニウム 10 mg/1
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